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THE ATTRIBUTION OF ACTS TO THE STATE 
ON STATE RESPONSIBILITY 
《Summary》
Shuri Maruyama 
According to international customary law, the attnbut1on of acts to 
the State is a condition for State responsibility, and, as constituent 
elements for State responsibility, the existence of internationally 
、.vrongfulacts precedes the attnbution of acts to the State. 
However, the “Draft Articles on State Responsibility" by the ILC 
puts the attribution of acts to the State before the existence of 
internationally wrongful acts This order has theoretical significance 
that the attnbut10n of acts to the State should be treated separately 
from international obligations of the State determined by pnmary rules, 
as the ILC adopts the new approach with regard to State responsibili 
ty, i.e. the ILC categorizes vanous rules of mternat1onal law mto 
pnmary and secondary rules and only deals with the problem of State 
responsibility as secondary rules. However, this order 1s not based on 
rules of international customary law concerning the attribution of acts 
to the State as the constituent element for State responsibility. Thus 
the new approach of the ILC with regard to State respons1bihty 1s not 
feasible from the point of international customary law 
